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各回水曜 15:10～16:40 
21号館201教室 
        11/27(水) 13:30～15:00 




 練習に、様々な場面で利用できます。 申し込みは図書館1階カウンター または メール library1@josai.ac.jp まで  
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URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「全国大学ビブリオバトル2019～首都決戦～予選会 城西大学」 

























 ふるさとの図書館の思い出～「旧」中村図書館～   





  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   日曜 9:00-17:00 
    
    Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
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筑摩書房 喜入冬子 社長 
平凡社 下中美都 社長 
柏書房 富澤凡子 社長 
総合司会 
筑摩書房 顧問 
 菊池明郎氏  
筆者注：最上部の直径33m、水容量
4,000㎥ の 円 筒 形 水 槽 を、高 さ




























埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)「Open Library Weeks 
2019」に参加。 
 「鶴ヶ島市立図書館第32回図書館まつり」に参加。 
■ オープンキャンパス（10/6） 図書館見学者 95名 
      キーワードラリー参加者 22名 



























































川口俊和著 , サンマーク出版 , 2015. 
『シェイプ・オブ・ウォーター』 
ギレルモ・デル・トロ, ダニエル・クラウス著  
阿部清美訳,  竹書房 , 2018. 
『風に舞いあがるビニールシート』 






















内藤さん 関東Bブロック 11月17日(日)  大学生協杉並会館 
寺谷さん 関東Cブロック 11月12日(火) パシフィコ横浜 
竹末さん 関東Dブロック 11月10日(日) 紀伊國屋書店新宿本店 
今年度は大会参加 
経験者が1名のみと 
いうダークホース揃い 
の大会となりました。 
城西とビブリオバトル 
全3試合、2時間 
以上にも渡る激戦
お疲れ様でした！ 
2013年から｢ビブリオ 
バトルin高麗祭｣を開催 
2011年「ビブリオバトル 
in紀伊國屋大学生大会」 
に出場 
